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I. Del miedo a la angustia, y viceversa
■ Miedo: “Angustia por un riesgo o daño real o imaginario” (RAE)
■ Inquietud  Miedo Pánico  
Recelo Ansiedad Terror
Angustia (Mannoni 1982: 39)
I. Del miedo a la angustia, y viceversa
■ Miedo: “Angustia por un riesgo o daño real o imaginario” (RAE)
■ Inquietud  Miedo Pánico  
Recelo Ansiedad Terror
Angustia (Mannoni 1982: 39)
■ Miedo: PRESENCIA de un contenido (tener miedo siempre es tener miedo a algo)
≠ Angustia: AUSENCIA de contenido
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II. El miedo en la literatura fantástica
■ Caillois, Vax, Castex, H.P. Lovecraft: miedo = condición NECESARIA de lo fantástico   
VS Tzvetan Todorov (1970)
■ Textos fantásticos que prescinden del miedo como La metamorfosis de F. Kafka 
(1915) o “Carta a una señorita en París” de J. Cortázar (1951):
Entre el primero y segundo piso, Andrée, como un anuncio de lo que sería mi vida en su casa,
supe que iba a vomitar un conejito. En seguida tuve miedo (¿o era extrañeza? No, miedo de la
misma extrañeza, acaso) porque antes de dejar mi casa, sólo dos días antes, había vomitado
un conejito y estaba seguro por un mes, por cinco semanas, tal vez seis con un poco de suerte
(Cortázar 1951).
■ Jaime Alazraki (1983): ausencia de miedo = NEOFANTÁSTICO
VS David Roas (2011): si el miedo físico ha desaparecido en los personajes, el 
miedo metafísico del receptor (lector implícito), en cambio, subsiste
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III. Tres autoficciones (neo)fantásticas:                               
■ Autoficción fantástica: “El escritor está en el centro del texto como en una 
autobiografía (es el héroe) pero transfigura su existencia y su identidad en una historia 
irreal, indiferente a la verosimilitud” (2004: 75, yo traduzco).
■ Los ingrávidos, Valeria Luiselli (2011): 
– curvatura del tiempo;
– afantasmamiento
■ El gran vidrio, Mario Bellatín (2007): 
– Piel luminosa
■ Wasabi, Alan Pauls (1994):
– Quiste desmesurado
à AUSENCIA de PROBLEMATIZACIÓN
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IV. La angustia ¿un rasgo de lo (neo)fantástico?
El miedo metafísico que provoca un acontecimiento imposible, ¿realmente es 
igual al sentimiento que causa la ausencia de problematización del mismo?
■ Ante la ausencia de reacción, el miedo metafísico se convertiría en ANGUSTIA
■ La angustia, que, contrariamente al miedo, “no es el sentimiento de un ser 
amenazante del mundo, sino que viene del ser-en-el-mundo” (Heidegger citado 
por Natanson 2008, yo traduzco).
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